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RESUM
Amb aquest article volem donar a conéixer una interessant llántia o
lampadeta romana que actualment s' exposa al Museu d'Historia de la
Ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta peca, que es conserva gairebé
completa (ni manca només el bec), procedeix de la coneguda vil-la roma-
na de Pía de Palol, situada a Tactual nucli urbá de Platja d'Aro, davant la
platja de Fenals. La llántia, que presenta una decoració de temática cristi-
ana representant una gerra (del tipus anomenat kantharos o cantharus),
constitueix un bon exemple de la iconografía cristiana deis primers segles
de la nostra Era.
INTRODUCCIÓ
En una recent visita al Museu de Sant Feliu de Guíxols varem teñir
ocasió de conéixer 1'existencia d'una interessant llántia romana proce-
dent de la vil-la de Pía de Palol, que romania inédita. Davant aquest darrer
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fet i 1'interés indubtable de la pega, várem acceptar 1'amable invitació
que el senyor Francesc Aicart, vocal de la Junta Directiva de 1'Instituí
d'Estudis del Baix Empordá, ens va fer per estudiar la peca(1).
DESCRIPCIÓ DE LA PE£A
La llántia (que podem anomenar
també lampadeta, llumenera o, en una
variant mes llatina, lucerna) que aquí
estudiem es conserva gairebé sencera,
hi manca només la part del bec (que ha
estat modernament restaurat), per la
qual sortia antigament la flama; la resta
de la llántia, pero, ha romas sencera,
apreciant-se perfectament la seva deco-
ració. La part conservada fa 8,6 cm de
llarg (incloent-hi la part restaurada ar-
riba ais 10,8 cm); la seva ampiada má-
xima a la zona del disc es de 7,5 cm,
mentre que la seva algada es de 3,2 cm
sense comptar la nansa, de 4,5 cm, in-
cloent-hi aquesta darrera. Presenta al
disc dos forats paral-lels d'alimenta-
do^.
L'argila es de color marró beix; a la
superficie s' aprecia algún fragment mi-
núscul de quarg. Grácies al fet que la
0 1 2 3 4 (1) Voldríem expressar el nostre agraíment al
senyor Francesc Aicart per haver-nos proposat l'es-
tudi de la peca (així com peí seu guiatge en la visita
al Museu d'História de la Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols), agraíment que volem fer extensiu al se-
nyor Jordi Colomeda, técnic de l'esmentat museu,
per haver-nos facilitat les tasques de documentado
d'aquesta llántia.
(2) Creiem que no está de mes recordar que les
parts de qué es compon una llántia son les següents:
el bec, per on sortia la flameta; el disc o
infundibulum, on, com indica el seu nom llatí, es
vessava l'oli per mitjá d'un o dos forats d'alimen-
tació; l'orla (margo en llatí), que, com el seu nom
indica, constitueix la part exterior que limita el disc,
i que gairebé sempre estava decorada; i, finalment,
la nansa i la base.
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nansa es troba parcialment trencada, podem apreciar que el nucli de la
pasta es de color gris. U exterior presenta una lleugerísima engalba mat
que fa eos amb la pasta de la pega, sense presentar cap mena de brillantor.
L'orla está decorada amb una representació estilitzada d'una fulla de
palma, mentre que el disc mostra una bella decoració, que representa un
kantharos o cantharus, es a dir, una gerra de boca ampia proveída de dues
nanses. Al fons presenta una decoració incisa consistent en una línia que
es divideix en tres que li dona l'aparenga d'un trident. La decoració es
feta amb motile, tret potser de la del fons, que podría haver-se fet posteri-
orment amb incisions.
Aquesta pega procedeix, com s'ha dit, de la vil-la romana de Pía de
Palol, on fou trobada en circumstáncies ignorades.
ENQUADRAMENT TIPOLÓGIC I CRONOLÓGIC
D'acord amb les tipologies existents, correspon al tipus I de la classi-
ficació de Hayes (1972), i al tipus Atlante VIIIA 1 a (Anselmino i Pavolini,
aAAVV 1981), així com al mes recent 4.1.1.1.2.1 de la tipologia de Bar-
bera i Petriaggi (1993, pp. 26-47). Aquest tipus de llánties s'atribueix
principalment a produccions nord-africanes, ubicades a Tactual territori
de Tunísia.
Les llánties africanes, tot i que presenten també altres variants, es di-
videixen principalment en dos tipus, els Hayes I i II, que corresponen
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respectivament ais Atlante VIII i X. El primer tipus es l'habitual al segle
IV i mitjan / tercer quart del segle V, mentre que el segon tipus (també
anomenat «áfrica clássic») correspon ais tres darrers quarts del segle V i
perdura fins al segle VII (Anselmino 1986, pp. 236-237). Al primer tipus
(es a dir, al mes antic) correspon la llántia de Pía de Palol que aquí estudi-
em. A mes, s'enquadra plenament amb el subtipus mes habitual, Y Atlante
VIIIA 1 a, equivalent al Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.2.1. Aquest subtipus
presenta el canal obert i el disc lliure, que limita directament amb la deco-
ració de fulla de palma que decora el margo, característiques que presen-
ta la llántia de Pía de Palol. Les llánties d'aquest tipus es troben ámplia-
ment esteses al Mediterrani central i occidental, encara que no en tan
abundant nombre com les «africanes clássiques» (Pavolini 1986, p. 242-
243).
Tanmateix, tot i que les llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII solen
ésser gairebé sempre de procedencia africana, no es pot descartar que hi
hagi imitacions produídes a llocs encara per determinar, i un d'aquests
casos podría ésser el de la llántia que aquí estudiem. Efectivament, les
llánties africanes d'aquest tipus teñen sempre unes característiques físi-
ques molt homogénies, consistents en una pasta de color vermell totxo,
amb una engalba ben diferenciada de la resta de la pasta, d'un color ver-
mell encara mes intens que la pasta, i sovint forga brillant. En canvi, ja
hem vist que la pega de Pía de Palol presenta unes característiques ben
diferents, amb una pasta de color marró beix a l'exterior i un nucli de
color verdós, i una engalba mat que gairebé no es distingeix de la pasta.
La divergencia amb les peces que podríem anomenar «canóniques» es
forca evident, per la qual cosa podem diferenciar aquesta llántia de la
major part de la producció que coneixem; tanmateix, tampoc no podem
descartar la seva procedencia africana, perqué podría procedir d'algún
taller diferent deis mes habituáis. Amb els coneixements actuáis, tan sois
podem dir que, peí que fa a la seva pasta, es diferencia de la major part de
les llánties conegudes d'aquesta forma, tot i que tipológiment es ben ca-
nónica.
L'element característic d'aquesta llántia mes interessant es sens dubte
la seva decoració. No ens referim a la fulla de palma estilitzada que deco-
ra l'orla o margo, sino a la figura que apareix al centre del disc. Represen-
ta un recipient del tipus anomenat amb l'expressió grega kantharos (llati-
nitzat cantharus), que té un ciar simbolisme cristiá(3); abans d'estendre'ns
en consideracions sobre aquest darrer, creiem que cal efectuar-ne primer
un enquadrament tipológic. Aquest motiu decoratiu no es un deis mes
(3) Encara que formalment no hi té res a veure, la paraula catalana cántir procedeix del llatí
cantharus (i mes remotament del grec kantharos) tot i que es un atuell formalment ben diferent.
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abundants en les llánties del tipus Hayes I, tot i que no es gens estrany en
la iconografía de 1'época ni en les produccions africanes. Tot seguit es-
mentarem una serie d'exemples.
Els kantharoi o canthari apareixen representáis també en les produc-
cions vasculars africanes, que (cal recordar-ho) es produ'íen ais mateixos
centres que les llánties, i eren comercialitzats juntament amb elles. Així,
apareixen representacions de kantharoi decorant plats de sigillata africa-
na C (especialment de les formes Salomonson a - Hayes 53 A i Hayes 56)
com, per exemple, alguns de Baelo Claudia (prop de Tarifa, a Tactual
Andalusia) i Cartago, ambdós repertoriats a Y Atlante (AAVV 1981, lám.
LXXXVIII, núm. 17 i 18, motius 174 i 175); el darrer, tot i no ésser idén-
tic, es forga similar al de Pía de Palol. Curiosament, al mateix jaciment de
Pía de Palol es va trobar un fragment de vora de plat de sigillata africana
C de forma indeterminada, que presenta també una representació d'un
cantharus (Nolla - Casas 1984, p. 124, lám. XXXVII, núm. 2)(4). Aquest
tipus de decoració es típica del segle IV i la primera meitat del V (AAVV
1981, pp. 159, 161 i 175).
La representació de canthari apareix també en plats de la prodúcelo
anomenada sigillata africana D (AAVV 1981, lám. LIX (a), núm. 32 a 37,
estampilles 224 a 229), procedents de Cartago i Oudna (Tunísia), Seleucia
(Siria) i Karanis (Egipte). Mentre que la decoració de la sigillata africana
C es aplicada sobre la pega, la de la sigillata africana D es estampada;
cronológicament podem situar la decoració de canthari en la sigillata afri-
cana D entre un segle V avangat i el segle VI, ates que es troba en els
estils A-III/E-I, D, E-I i E-II (AAVV 1981, P. 130) de la tipología de
Hayes (1972).
Ens ha cridat l'atenció un tret significatiu d'aquest tipus de decoració.
Mentre que els canthari que apareixen sobre plats de sigillata africana D
están representáis gairebé de perfil, els que decoren la producció de sigillata
africana C apareixen amb una visió esquematitzada, que els presenta com
si es veiessin una mica des de dalt, es a dir, que la representació de la vora
té una aparenta ovalada. Curiosament, aquesta es la variant de la decora-
ció que presenta la llántia de Pía de Palol, que cronológicament es con-
temporánia de la sigillata africana C.
Peí que fa a les llánties, hem de dir que no coneixem gaires paral-lels
de decoracions que representin canthari en llánties del tipus Hayes I -
(4) Tenint en compte que la sigil-lata africana C decorada no es gaire abundant a les nostres
contrades (tot i que n'hi ha), i que la representació de canthari no es de les mes abundants en les
llánties del tipus Hayes I, es una curiosa casualitat que al jaciment de Pía de Palol s'hagin
trobat aquests dos fragments, amb una decoració similar.
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Atlante VIII. En canvi, son forga abundants en les llánties (mes tardanes)
del tipus Hayes II - Atlante X. Així, se'n coneixen alguns exemplars tro-
bats aTunísia, concretament a Mactar (Bourgeois 1980, p. 64, fig. 5, núm.
37) i Cartago (Ennabli 1976, pp. 169-177, núms. 803 a 857; lám. XX,
núm. 400; lám. XLIV, núms. 819 i 830; láms. XLV i XLVI), així com a
Roma (Barbera - Petriaggi 1993, p. 373, i p. 404, lám. 16, núm. 201 B i
202, sobre l'orla i el disc, respectivament), a mes d'un exemplar conser-
vat al Museu Arqueológic Nacional de Madrid, que segons un text escrit
a la seva base procedeix de San Genaro (potser vol dir Nápols?), a Italia
(Modrzewska 1988, p. 44, fig. 21). Cal dir que tots son forga diferents
del motiu decoratiu de la llántia de Pía de Palol. Altres exemplars, entre
els quals n'hi ha un de trobat a la ciutat africana de Tebessa, foren publi-
cáis ja fa anys per Leclerq (1925 B, pp. 1188 i 1191, núm. 6711 i 6712).
En relació amb el tipus Hayes I - Atlante VIII, com s'ha dit, hi ha pocs
exemplars coneguts que presentin decoració de canthari. Podem esmen-
tar-ne un de trobat a Roma (Barbera - Petriaggi 1993, p. 373 i p. 404, lám.
16, núm. 201 A); es conserva tan sois la base del cantharus, essent també
forca diferent que la de Pía de Palol. El fragment de Roma es troba sobre
una llántia del tipus Atlante VIIIA 2 a I Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.3.1.;
tanmateix, aquests dos darrers autors esmenten altres exemplars similars
corresponents al subtipus Atlante VIII Ala/ Barbera - Petriaggi
4.1.1.1.2.1 (Breccia 1924, lám. XXVII, 1; Deneauve 1974, p. 148, fig.
12, núm. 31), trobats a Alexandria i a Cartago. L'exemplar de Cartago,
trobat al turó de Byrsa i publicat per Deneauve, tot i que es diferent, es
forga mes similar per la seva decoració a 1'exemplar de Pía de Palol que
no pas els canthari que decoren les llánties del tipus Hayes II.
A Catalunya no coneixem cap altre exemplar amb aquesta decoració,
per la qual cosa el de Pía de Palol es el primer que hi constaten!. Peí que
fa a altres zones de la península Ibérica, es significatiu el cas de la regió
murciana, en la qual, en un estudi monográfic sobre les llánties africanes,
tan sois apareix una representado fragmentaria de cantharus trobat a la
basílica paleocristiana d'Aljezares (Amante 1988, p. 230, lám. V, núm.
101; pp. 234 i 248); tanmateix, aquest fragment correspon a la forma
Hayes II, com els exemplars tunisencs abans esmentats. A mes d'aquest
exemplar d'Aljezares (que segons Amante no correspon tampoc a una
prodúcelo típica africana, sino a una imitació), en coneixem un altre al
País Valencia, trobat al jaciment deis Antigons, al barri de Benalua
d'Alacant (Modrzewska-Marciniak 1989, pp. 236-238); la representació
del cantharus es forga diferent que la de la llántia de Pía de Palol, i el
tipus de llántia es també una Hayes II - Atlante X.
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La cronología d'aqüestes peces, evidentment, podem situar-la dintre
de la datado general que teñen les llánties del tipus Hayes I - Atlante
VIII, que a grans trets podem fixar entre el segon quart del segle IV i
mitjan o el tercer quart del segle V (Anselmino y Pavolini, a AAVV 1981,
p. 195; Anselmino 1986, p. 236). La datació que proposen Barbera i
Petriaggi per l'exemplar de Roma abans esmentat es fixada per aquests
autors, amb dubtes, cap a la segona meitat del segle V (Barbera - Petriaggi
1993, p. 373). Tanmateix, aquesta datació creiem que es, potser, una mica
tardana.
Un element cronológicament válid (al nostre entendre) per tal de datar
la decorado de canthari en llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII, es la
presencia de motius similars en la decorado deis plats de sigillata africa-
na C, que son cronológicament contemporanis a les llánties del tipus Hayes
I. Com ja s'ha dit, les formes en les quals apareixen aqüestes decoracions
son els plats de les formes Salomonson a - Hayes 53 A y Hayes 56. Per
tant, la datació d'aquests plats correspondrá també a la de la seva decora-
do. La forma Salomonson a - Hayes 53 A es data cap a mitjan segle IV,
mentre que la Hayes 56 correspon al darrer quart del mateix segle (AAVV
1981, pp. 159 i 161); ambdues formes es daten, segons Hayes (1972), cap
ais anys 360-430. Creiem que aquesta cronologia es la que cal atribuir a
les llánties que presenten aquesta decoració, i concretament a la peca de
Pía de Palol.
Com a resultat, peí que fa a 1'origen de la llántia que aquí estudiem, no
podem afirmar ni negar que es tracti d'una producció africana, tot i que sí
que sabem que no s' identifica amb el gruix d'aquesta producció (que també
apareix a Catalunya), que presenta unes altres característiques físiques.
La decoració amb la representació del cantharus, com s'ha vist, tampoc
no es gaire abundant en les llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII, dada
que considerem significativa i coherent amb la diferencia de taller que
ens permet constatar aquesta pega en relació amb la resta de la producció.
D'altra banda, l'estudi comparatiu de la decoració de canthari en rela-
ció amb la sigillata africana C ens fa pensar que la llántia de Pía de Palol
s'ha de datar en una forquilla cronológica situada entre la segona meitat
del segle IV i la primera meitat del V.
LA ICONOGRAFÍA DELS CANTHARIEN LA DECORACIÓ CRISTI-
ANA TARDOANTIGA
La representació de canthari, a part d'ésser un motiu de repertori en la
musivária i la pintura romana, adquireix un significat religiós en les re-
presentacions d'arrel cristiana. De vegades pot ésser difícil copsar l'au-
téntic sentit d'aqüestes imatges, tenint en compte que en molts símbols
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cristians o, en molts casos, cristianitzats (com es el cas del que aquí ens
ocupa) es difícil distingir entre el que es simbólic i el que es merament
decoratiu. El significa! deis símbols cristians ha estat estudiat per dife-
rents investigadors; així, comptem amb un estudi (ja antic) de Delattre
que, entre d'altres, s'ocupa de la representació de cantharoi (Delattre
1930, pp. 65-68)(5).
Curiosament, al fonamental diccionari dirigit per Cabrol i Leclerq so-
bre arqueología paleocristiana i liturgia, la contribució de Leclerq (1925
A) a la veu «canthare» es centra sobretot en la presencia de grans cantharoi
de pedra en les primitives basíliques, formant part de fontanes (amb fina-
litat decorativa i ritual), així com a algunes representacions i mosaics; en
canvi, Leclerq no entra en qüestions iconográfiques. Tanmateix, la pre-
sencia deis esmentats canthari monumentals (com el de la primitiva basí-
lica de Sant Pere del Vaticá) ens il-lustra una funció ritual for§a interes-
sant: el seu ús per a les ablucions. Per tant, juntament amb d'altres, podría
ésser aquest ús el que justifiqui la representació de canthari a la iconogra-
fía cristiana primitiva. Leclerq fa esment també a la presencia de decora-
cions de canthari de pedra -emmarcats en jardins i juntament amb la re-
presentació de coloms i paons reials- a les pintures pompeianes, demos-
trado forga eloqüent de la importancia d'aquest tipus de motiu en els
temes decoratius de repertori en época altoimperial, evidentment despro-
vei'ts encara de la simbologia que devien adquirir en l'art cristiá antic.
Podría plantejar-se també la inclusió del cantharus dins d'una simbo-
logia relacionada amb la vinya, amb una clara connotació evangélica (Jo
sóc la vinya, vosaltres els sarments) i la funció que té el cantharus com a
recipient per a contenir vi. Tanmateix, aquesta simbologia cristiana es
una reconversió iconográfica de motius que es troben també en tombes
paganes: així, un cantharus amb ra'ím, voltat de pámpols i ocells, apareix
representat en un mausoleu paga situat en l'ámbit de les catacombes de
Sant Sebastiá, a Roma (Grabar 1980, p. 87, fig. 81). Per aquesta rao, po-
dem dir que la iconografía cristiana reconverteix clarament motius fune-
raris ja estesos anteriorment en el món roma, i que, tot i que no n'estem
tan informats com en la versió cristiana, clarament han de formar part
d'una simbologia del món d'ultratomba. Un exemple, ja cristiá, d'aquest
tipus de representacions el trobem a la catacomba de Domitil-la, a Roma,
on apareix un cantharus voltat per dos ocells (Grabar 1980, p. 82, fig.
75).
En darrer lloc, podríem plantejar una identitat entre la simbologia del
cantharus i la del Graal. Deixant de banda el seu significat (clarament
(5) Malauradament, no ens ha estat possible consultar aquest treball, per la qual cosa no
podem valorar les aportacions del seu contingut.
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esotéric) en el món medieval, en el qual la tradició cristiana es barreja
amb d'altres d'origen germánic, en el període tardoantic queda ciar que
representa la sang de Crist, en commemoració del Sant Sopar. Per tant,
podem pensar que la representació de canthari en llánties de simbologia
cristiana pot unir un motiu mes o menys concret de salvació ultraterrena
(com a receptacle de l'aigua de la vida) amb 1'aHusió al calze de Crist i la
seva simbologia de la sang, commemorada en el Sant Sopar. Tanmateix,
proposem aquesta idea amb moltes reserves, perqué es evident que un
cantharos es un gerro i, per tant, es un receptacle per a servir líquids,
mentre que el calze es, evidentment, una copa per beure.
LA RELACIÓ DE LA PEQA AMB LA SEVA PROCEDENCIA. LA VIL-
LA ROMANA DE PLA DE PALOL
Es evident que tot element arqueológic s'ha de posar en relació amb el
jaciment en el qual fou trobat, ates que es tracta d'una pega del mosaic
que ens permet reconstruir la historia económica d'un assentament antic.
Per aquesta rao, creiem que no está de mes que donem una ullada al jaci-
ment del qual procedeix la pega.
El jaciment de Pía de Palol es una antiga vil-la romana situada en
Tactual nucli urbá de Platja d'Aro, davant del mar, al costat de laplatja de
Fenals, també anomenada de n'Artigues. D'aquesta vil-la fins fa poc temps
no se'n sabien gaires coses, pero les darreres excavacions arqueológiques
que s'hi han dut a terme no solament han permés augmentar considera-
blement el grau de coneixement que se'n té, sino fins i tot habilitar-ne una
part per a la visita pública.
El nom del jaciment (conegut també com a Platja de n'Artigues) es
ben significatiu de la importancia que degué teñir la vil-la, ates que deriva
de la paraula llatina palatium, que vol dir 'palau'. L'any 1959, es varen
dur a terme uns sondeigs a carree del dr. Miquel Oliva, en els quals es va
descobrir el que hom va considerar una piscina, pertanyent a un conjunt
termal. En els anys vuitanta, es va efectuar una recopilació de les dades i
una publicació deis materials arqueológics, a carree deis doctors Josep
Maria Nolla i Josep Casas (Nolla - Casas 1984, pp. 123-127). En aquest
estudi es va posar de manifest 1'existencia de material tardoantic, esmen-
tant-se un fragment d'ámfora del Mediterrani oriental de la forma Almagro
54 (Nolla - Casas 1984, p. 123).
L'any 1984 es dugueren a terme unes excavacions arqueológiques, els
resultáis generáis de les quals foren publicáis al cap d'algún temps (Colo-
mer et alii 1989). Posteriorment, es fan diversos esments d'aquesta vil-la
en un llibre que té com a objectiu 1'estudi del poblament roma a les co-
marques de Girona (Casas et alii 1995). Recentment, en una comunica-
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ció a les V Jornades d'Arqueología de les Comarques de Girona, s'han
donat a conéixer els resultáis de les excavacions engegades en aquest
indret entre els anys 1997 i 1999.
La vil-la romana ocupava una superficie d'uns 10.000 metres qua-
drats. Les excavacions efectuades han permés constatar un origen en épo-
ca tardorepublicana o altoimperial, tot i que els precedents republicans
son poc coneguts (Colomer et alii 1989, p. 108); a la fase altoimperial
correspon un magatzem de dolía que devia pertányer a lapars rustica de
la vil-la. Sembla ser que vers els segles II i III i ha una decadencia i un
abandó parcial de la vil-la; fou ja en el segle IV que aquesta tingué una
nova fase d'esplendor, amb una reconstrucció total. Tot i que els seus
excavadors daten -esperant l'estudi detallat deis materials- aquesta refor-
ma en el segle IV (Burch et alii 2000, p. 111), l'esment en relació amb
aquesta fase constructiva d'algún fragment de les anomenades (al nostre
entendre inadequadament) «D.S.P.» (es a dir, les produccions gal-les
tardoromanes amb decoració estampada) creiem que ens autoritza a situ-
ar-la en el darrer quart del segle IV o al llarg del segle V. La vil-la va
continuar activa fins al segle VI, moment en el qual fou abandonada (Burch
etalii200Q,p. 113).
Es interessant recordar que a la platja de n'Artigues, dalt d'un pro-
montori róeos, es coneixen des de fa temps unes restes arquitectóniques
que podrien haver correspost a un antic farell, tal i com suggereix Pella i
Porgas (1883, p. 213), que diu que s'hi trobaren fragments de tégules
romanes; en aquest sentit, el nom amb qué es coneix el promontori. la
«Senya deis Moros»-, es forga significatiu. Podría, per tant, haver estat un
petit far que servís al portell que podría haver tingut la vil-la en aquest
indret, cosa que evidentment permetria refor§ar encara mes la importan-
cia que degué teñir aquest assentament.
Peí que fa a l'estudi de la llanda que ens ocupa en aquest article, no
volem deixar de ressaltar la importancia que sembla teñir la fase tardoantiga
de la vil-la de Pía de Palol, a la qual podem adscriure aquesta llantieta.
Fins i tot, hi ha un detall que els resultats de les excavacions ens permeten
utiltizar en relació amb aquesta peca: si efectivament la vil-la estigué gai-
rebé abandonada fins al darrer quart del segle IV o ja el segle V, moment
en qué es reconstrueix de bell nou, podem suposar amb tota lógica que la
cronologia de la llántia, que per les seves característiques intrínseques
podem datar entre mitjan segle quart i mitjan / tercer quart del segle V, pot
situar-se, a partir de les dades fornides per les excavacions, ja a fináis del
segle IV com a terminus post quem, o be al llarg deis primers setanta-cinc
anys del segle V.
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CONCLUSIONS
1- La llántia trobada a la vil-la romana de Pía de Palol correspon al
tipus Hayes I / Atlante VIII Ala/ Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.2.1. Amb
les dades actuáis no podem saber si es tracta d'una producció africana o
d'una imitació, tot i que es diferencia de les produccions africanes típi-
ques per les característiques de la seva pasta.
2- Aquesta llántia ens permet conéixer millor la distribució d'aquest
tipus de lampadetes, i al mateix temps ens documenta un exemplar mes
d'iconografía paleocristiana, interessant per a l'estudi de les formes artís-
tiques deis primers segles del cristianisme.
3- La llantieta que aquí hem estudiat es, sens dubte, un element mes
que ens permet documentar la importancia que va teñir la vil-la romana
de Pía de Palol en época tardoantiga, corresponent a una fase d'impor-
tants reestructuracions d'aquest assentament.
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